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Aerial View 01 
welfth Win Of Season ' 
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.. THE CO C L E GE HEIGH'TS HERALD 
.po.stmen Lead Rough 
.,. •. aM... IWBANlC . 
TDnIcbI Ib, W6\era dw* wUl 
IIIPOD-IOI" Ibe BlI>I WOOD Dar>c:e tt-. 
• IIIIUl U " tbe Cedar HoIiM. Wil-
lie will '" pr"01'\doid bJ IbII WhIle 
DoI.I. the m...so deparUDelll eom-
bo. ~ Ia 60 cen'<l, .ut" I)' 
olrq". &Dd...,11 will III a4tII.I\Wd 
.... 
"00..'1 ... 11 • ..,4, be ~'I 
)'DU" /lJ,l;1 U~" 10 pia, a 11"1 .. :' 
801»1 dot. IUl. p'--' .--b II 
I meel • lad)' comlfll" 110_ \be 
.1rMl. 8M Nb =- 10 .sn ber 
ber ml11. 
"'Wbu<lIIo)'O\l U...,. iadl"" I " , . 
"Ob" .bou\ f ....... or f1v. bloeU "" 
!.be wee!.," Ibo Nn. 
• I upl..m OIU' .orUolJ aylWn, and 
Ibeo • brtclil look f1IIbc,. .e ...... 
IMr ta.,. II 1be1:i04l ' ber""1lud .. lib 
u.e \IIld~ .. ~ IhII CODlra., 10 
popW&I' belW, !boo mill 11 aU IOf(.o 
eel WI. n.. mill fO. \he f ir. bou..M 
OIl Ibe rou1l. Iumi IlJ. flr .... Later, w..... I P' 10 \he IIoouN lOW" 01' 
n .... blocb IqI ibe alnc!., !be.« wW 
be Lbe ~'. mall rtcbl ... lop &lid 
_ ... , 10 101 out lOt ..... . 
I ... rt .. _ mol'l>1rC &lid tIDd • 
I>Ieo ...... ", C. O. D. p6..Cu,e ad-
dle.ued 10 • bouae ...... \he eod of 
QI,J' roule. n lie II 00 rill mlllpOUocJ> 
&lid tnIdp 011. WuelIlAle' . I com. 
h \be bouae wbleb ·be .... \be ..... . 
~ .. the pAd<ac1. It. mAD .... • 
......... IDJ' tDoc.k &lid I IP: U be II 
Jrb. JobD Doe. 
"HI bin '" rIIbt 1>0_:' be r .. 
pile.. " J,", I .. b II bt.et. wllb yw 
alldrU\eUblmloplcll:lI"" .. 1 
\be pOll ofllN:' 
Of COW".., I", IlOl all bad. 'Ole •• 
... e ... ...,NJ load aide. 10 ddvcrlfll" 
PIIIl. Nice Ia.dkoo t..e h ""'" made 
~ UK! coot!e. 011 Ibe lront 
porc:l:l, and w. ICI paid wd 10. OW" 
....-t..80 1 l~~1 .... 
Ibe joll .. aI.a D.!:.:I ,ur. 
Sieve.. Banrklt, Gera.ld ~ 
W&r7 Pr.:...:a D\II.Qe. aQd Dr. e ... · 
po:D1.ef. Sl:Iort I.e.lU ."n"<! lin", b, 
),UL ' J: A. XeaIIe<IJ" ....:t WtL a.... 
tbel1Dn1 Hoppe. of r..ouJaviUe. ""'" 
Dr. B...b 0"",,",-. bead ' ''' \boo 
mualc CeparI.mIDI . 
News 
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'" U>eulblf. of 10 ..... • 
B:r JUDY KOCH 
U JOU'U ~ 101M II>IlI1 WIdd.Inp aIId _ 
peemeI>'<I r.ceDIIJ'. ~tftl". 1\ doIm' ~
I4U VaIoe<IlIM" Pot.J' '" p!.I\ IIWdlIn" lrI Ulli IftmIo 
'" mIDd. AIonI u.-' ...... ~ _ "'_ 
oald IbAI coUtp II ~ u.. time lrI .. po.-'l 
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I......, bouchl ~ 10 IJM ftleau... of JOW" ~ oob 10 ~I", .. tnIdI, ,~ one ID." 
ftlllm' lI.nd reEmmb« )'OUI" ...  .~D Ul ... 
DOnalD ohUl p1I!dtt toduIowledced JOU' uIIIeDDt 
II, .. ndlAl JOU aD nu:a IIP«Itl .. JenUuel 
V.lentlne·. 0., lUll pnrrldiM u.. ...... IDiud 
emoUonI In ' child..,,,, Por "rtllaltloa _ ...... IIM..-
npftAlool. 01 ,1)1 .... udr .... In UII 1_ of I.be 
T't&lnlll1 ~ ch.lJd.ro> Wond.I.J ..... .--
. . . 
'lbe _mIlO! of Sain i ValenUl>e"l Dt7 II ..,Ie--
bnt.fd 1II01l! In the Unlted 81.&\.1':1 uan In &DJ oOlu 
0DUn1.r)'. IW:I'''''II' II of ftlenllfWl I r ... 1lnp ..... 
Ion !Olelll ha,.. _n tn.d,UOIlf, I ...... lI->lDlbu 01 
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l In l NO, Ole .. ",phaoll .... "" elf."""'.... Ia.c7 
ftlellUnU. .. Ie. 01 .bld! ba,.. IlceD . P"UU"'«l. 
DurlnC tht ~\J nlMLII<'nlb. CClll.w7 I.IM n10ed 
paper dcallll- .... popujaI". In 11"15, trtUJ. lan·oha~ 
n.kn~ .e... \be mode. Cotnlc nlenUDM .... 
DOl 1IIOCk ... II, &DJ me ..... lor ·U>e7 ·nru camt .. 
Int<> ~ IfOUDd ~ Kat. U ... D...., It,*, 
_ ....... j)()p\OW" '!he l im. pan of IJ>.lI OID\.Ut7. 
lQ . 1m. deou dra.1np ..... m.a ..... __ To-
<1.1.7 \be ~ II .""'. '~u. ~ aDd IIIlma.Ia. 
• 8tln1 V>l;ltodDe It ~u.:, .....- ot Ih.-.. ~,... 
whnM IcuI. <1.1.7 l a lll 00 I'd>nw"J' 14. 0Da ..... a 
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0Iber', ""ftIw1lne· lot tbI CIOIl>lnI ,...,. 'n>e """"'_ 
would then ~ .uta &Dd ~ \be)' _ 
became eIIIapI. 00 IhlI <1.1.7. . 
AI Il!.e cI.aDOi ~ nlII>\ JOII IM:t DO\ .. led 
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peed,- bul cb.ancef ..... "",11 ha ..... 'tooct Umel 
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PJUDAY, FEBRUA.B.Y II. 1155 THE COLLBG S H E IG HT. "H E .ALD ; . 
.Junior Class 
Presented S~it 





The Be.t In Town 
VALENTINE cAilDs" 
And 
And Crofts Club 







65c And Up 




• Now- there',. dlter cigarette colJegtl'llmot-
cr. wiD re.lly enjoy ! U', new Wlnirton &ad It 
brinp J.awr,b&ck to dltu~! 
Yori'll really enjoy Winston', full, rlch, 
ba~ bvor. N.i.d you will really ap~iato 
tWl:N'ST(j'~Ntk 
.Winaton:. ftner ruter. U', unique., it', cUtrer-
ent, it "filter. .0 etreetlveJ.y! WIpmlIUl are euy-
drawlDg, too, ~or fMlJ flavor enjoYment. 
Try a pack o~ Wlnatona! They taate good -













MIAII D&.I.\On .... Jf8d~ 
WtoItcm lui. J une. 






WHEN YOU GIVE HER 
0/ Whitman or Hol!ing6' 
\OOflh C()nd~ a4lng with 
he-r Valenfine. Priced 
/rcirn. 29c 10 $7.50. 





:rOP OFF YQt1R EVENING ' 
WITH A DELICIOUS 
, SNACJC, FROM ' oua 
V ~RIED MENU. 





-au.cln. Lee, oa Jl'd.no&I'J' , I. 
Ill ..... Ra,. '"' u.. '-fDI~r ~ 
_, • 1Il00 We-tuft. (,&4U1.U. 
Wr. &DOl ~ JI'r&nk Do 
Bowlln& Oreea, &.ILIIOI.III<:f 1M 
of ..... lIIIbl.er, .,IentlUer i..,JDIl, 
I ~P::EA::R~S~O:N~~D~R~U~G::C~O~.~~~~~~~A~DV~E~~IS~ER~~.~ II ._ 
lOOK! lOOK! lOOK! lUCKYDR091>l£S! .,I~~. ,", .• .-lor ~. 
Wr. &ao1 ...... Cecil ,;:1!;;?[E'1 ~ \be blrtQ 0.1 • 
~,., 011 J IUlUAJ'7 10, 
, ~O ...... ~I 
IId1 ..... ..-
BobIrr7.....-....... 
c.-p. p .. ' •• 
WHArs THIS? 
few .... Iion .... parogroph b~ .... 
ontOusa.,,. .1MI mu of ·the 
, ; 'okv .tudent. etUoYinI better·ta&tinc LuclciM 
while .tudyiq a finIftieL AD kiDd.I of lltudent. are 
.... about LuCIDoo. 'Matt« at ..... ooIIep _ 
1ft!- IAickis '&0 aD other bnDdIi-and by • wide 
~-&COIlEdinc '&0 the Jat.t aDd jreat..t .of aD 
0DIJep MIrV8)'L 0D0e &pin. the No. 1 reu::m.: 'LociieI 
.... better. 'They tut.e bett«, Jint 'If all •. ,beca __ 
- Lucky ~ meBDI tiDe tobacco, Tbm, that to~ 
Ii .:metei to tMte bietter, tamou.. 
'&0 mu. t.ute even better • • • 
_; ......... _.~._tho._._ 
ciprette •• • lAdy Sbib. 







. o.i!:t:"' u'!f:..; . . ~ 
mloms, URII $25! 
a.-., o.-a,.. .... .-brt' IaI Wloon 
_-'W.pQ' .. b oll __ ..... 
.... __ cIo.·l_80 _ 
ooiPMI o..-Do bo ,...... ....u.. wtth I~ 
~.",,"-lo~~P.o. 
""17. N_Yort. ... 'N. Y • .. 
--~- .. --' 
~.'''::.~ 
......... . lJoo<4owQu.........,. 
e , • 
. . . 




FRIDAY, rEBRUABY ·U, .I'5S tBE COLLEGE HEIGHTS _HERALD 
The Herald Salutes ... 








Truly. toemic sympbouy _ilh OWl ull=plionaU,. · 
humoniQUI color <»mpc»ilion. 
TM COCIffrlible collu surf,lie, 1M proper _ 
The ,'-I 0011011 rulf ii, aahion· f,¥O«d finc.. 




ays: "Jockey bland undelwear scores high with aier' 
JtKqg-Y d ._ 
..... ..,"'"~ ~. $ . ......... ~w..... 
YOUR ro~1l 
'DEALERnt 
BOWLING GREEN IS 
.' 
- T'HE pOLLEGE HE' IGHT! 
We~tem Topples Tech In 'OVC Tilt 
1I:>k. cIeI.cIliOck WN brokea 011 • 
Ilu-.. .-II "" 'l"w7m&D. 
_.~~U>etht 
I ::::"~=-:::::: ~ ~ • IIO-a 
~~~I~~~~~I[~ --.-~~ C/IIII:IDD&U II;I &D4 rorru:a .. G. .... 
led. 1:1-10 
NEW IEC.\USf IT'S NAlIOW 
".'IEel comMI 
101 WOOL TWIliD 
, 
HZBALC FJu])AY. FEBRUARY 11. lui 
. . 
Dr. Barnes Joins Miami St\l!f 
.:.. - A BIlby oJ.-, 
AB' UI4~ 
50 milli01l 
Ii",,, a Jay 
at bo-, at ........ 





t . SODR IGlfT IN TASTl,_ 
DOdota, It .. If 'or 
• _kllq......,....-l-
:l. 50 QUICXJ.Y llEFRESl:lING ... 
_blaa I1U k 'or 
• br.daa .... 01 -aT, 
_ lib .. , ........ ""* ' .. bol' 
_ ........ )oUq l.updloLk. 
'. 
I 
I . _____ ... _ COCA-.. __ ... 











QuIet olld P'oIghf " 
willi o.WCNKI.m.I '* 
_IOIJ poIoIfltioI #' • 
01 0 1IoOdotr. WOt/IIII 
hat 1MtI., dol ..... 
fob, oftd 0 .elf 
~ontt..p.""' , 
~ jock," •• 
,I •• d" 1:1"l:pleol 
,1:1,t . 10111." th , 
. dldling V-_I: top 
for color continuity 
.h . .. ), 011 ".0"' . 
1M Jock ... Si~" ·7 WHEN TWO HEARTS BEAT AS ONE 









Former Football Star 
Killed In Accident 
... 
Sports 
THE COLLEGE HEIGHTS HERALD 
* 
Topper Frosh Get Twelfth Win Of Season 
$T(JDENT$·(!It~ 1'6;s Howl 
$1,000.00 IN CASH PRIZES 
fw the h it ESJoy-(2S(J"to 500 Wor"" 
On The Sub;K# 
"How I Wou!c;llncrease 
the Popula~lty 
af. Cigarillos" ' . 
.s. oOtr _ tMJ ....... Ii- ... 
-- ' 
.. co..... _.,...0.... .... 1m 
S. kif'" II .... ,, ... k ....... 
R.w.. hdIIt • ., ,"~IOI .... W. 
. r. ls.,._ .. ........... ~_ ('1 AI .......... ,.....,.., ••• 
uto. M. SwtSHli & SOM, IK. 
Mob .. oIling Ed .. car d .Cigof& • 
_ uw,uo (IUIIUO ....... ,_ 
..... bn •• IIIK .... 
" You don', hoyt to Inhale to Inlay' a Cigarillo" 
'.ho~li~~~~~~:::;~~~::::~::~~~~~;:~ w .. lem-.. ,~, 
THE SOUND AtE' WlLL TELL . ~~~~~~~~~~ ll BOWLING .G.HEEN'S DELUXE THEATRE I ~ Thur.s<Jay - Friday 
HEATRE 
4 BIG DAYS 'ta ~ting SUNDAY, FEB, 20 




'Symphony In D' By . 
Vincent Is Premiered 
"~ ID D " 1>, JobQ 
C:.ol. fonnu "'~bu 01. ' lobi 
Ilk Ikpa.\Q\",-I, ... 
III wwld ))iH'w .... 
lMIi MWr4a.T bJ 1M 
--.. 
."". YtAOel:lt., 
IM1 . ..... 
--
New Instructor 
Will Teach ROTC · 

















Sign lin. , A. M.-I P. M. 
1032 SWot ... 
, 
THE COLLEGE HEIGHt 






FRlllA-Y. FEBRUARY II . lItIS 
College Men?? 
NO LONGER DO YOU 
Wliy LOOK ABY LONGER! Haye To Trud.ge Up an( Down l he Hill To Get A Haircut or Shove. 
• I 
Drop 011 To S~ l!B 
WE GIVE GOOD SERVICE 
IJfI) SERVE EXCELLENT FOOD. 
Drop In To See Us between. Closses 01 
Anytime. -
OUR COFFEE AND PIE 
ABE TOPS. so STOP 1K AND 
SU; FOR YOURSELF. 
·N~UCT A S'Tongrr Bu: o..c." 
We gi,e yOt.l the ~st. 
We giye you q~ick serv.ce. 
We want you to' stop and ~ us. 
AT 
HILLTOPPERS LUNCH Brown'$- BarberShop --'" . 
~. ~ ?/if CH ESTERFI ELD70day 
You'll .mll. yOU! app,oval of Chen:erlicld', 
.moothDe.-mildn~refrctbinl lUte. 
You.'ll .mlle YOUI. approval of .Chcttcrfteld-', 
. quality-highell: quality-low ni~tinc: 
NEXT TO HILLTOPPERS 
·IN THE ~?LE WIDE ~ORLD ~ 
NO CIGARmE ~~ UKE CHESTERFlELD 
